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RESUMEN 
 
A nivel mundial la evolución de la tecnología en diferentes disciplinas tales como: 
la eléctrica, la electrónica, la automatización, las telecomunicaciones, la 
informática, y la arquitectura, han posibilitado una interacción de las mismas 
contribuyendo principalmente para el diseño y construcción de edificios y 
viviendas inteligentes que pronto pasará a ser básico en un futuro próximo en 
todas las naciones. De esta forma se origina esta disciplina de estudio denominada 
Domótica, la misma que  integra y comunica  interactivamente todas las funciones 
y automatizaciones en una vivienda, permitiendo al usuario final interactuar con el 
sistema de una manera fácil y sencilla. El presente trabajo tiene por objeto la 
implementación de un sistema Domótico mediante la utilización del PLC Logo 
Easy x-Messenger para la automatización y control de todos los procesos en una 
vivienda y con la finalidad de realizar aplicaciones prácticas en las cuatro grandes 
áreas de seguridad, confortabilidad, gestión de la energía y comunicación; con 
periodos cortos o largos de tiempo para monitorear los dispositivos de una 
vivienda desde un celular, Tablet o PC informando en todo momento los eventos 
que sucedan en una vivienda y poder actuar de inmediato. Sin embargo es 
importante tomar en cuenta de acuerdo a las funciones que integre un sistema y la 
facilidad para el manejo del usuario final será considerada un sistema domótico 
más avanzado. Por lo tanto para una mejor utilización de este Módulo Didáctico 
para el Control Domótico se ha desarrollado aplicaciones prácticas. 
Descriptores 
Control Domótico, Tecnología 
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THEME: “DIDACTIC MODULE IMPLEMENTATION OF CONTROL SMART HOUSE 
FOR PRACTICAL APPLICATIONS IN ELECTROMECHANICAL ENGINEERING 
CAREER COTOPAXI TECHNICAL UNIVERSITY DURING 2013.” 
 
Author: Cuyo Semblantes Danilo Javier 
 
ABSTRACT 
 
This research is about the world level evolution of the technology in different 
disciplines such as: electrical, electronics, automation, telecommunications, 
computer science, and architecture, they have facilitated an interaction among 
them for contributing to design and build buildings and smart houses that they 
will become basic in the future in all countries. This way it originates this 
discipline of denominated study smart house, the same one that integrates and it 
communicates all the functions and home automation, allowing to the user final to 
interact with the system in an easy and simple way. The present research has as 
the objective to implement smart house  system that through the use of the PLC 
Logo Easy x-Messenger for the automation and control of all the processes in a 
smart house and in order to make practical applications in four major areas of 
safety, comfort, energy management and communication; with short or long 
periods of time to monitor the devices in a smart house from a phone, tablet or PC 
at any time informing the events that occur in a smart house and can act 
immediately. However it is important to take into account according to a system 
that integrates functions and ease of handling end user will be considered a more 
advanced home automation system. In addition to a better usage of this didactic 
module implementation of control smart house it has developed practical 
applications. 
Descriptors 
Control Smart House, Technology 
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INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad la innovación tecnológica es parte importante en el desarrollo de 
todos los aspectos de los seres humanos. La Domótica es una disciplina que 
genera un amplio campo laboral en los futuros técnicos y profesionales de la 
Universidad Técnica de Cotopaxi, proyectada a introducir el control automático a 
los hogares para brindar seguridad, confort, ahorro energético y comunicación con 
la integración de sus funciones y la interactividad del sistema con el usuario. 
 
El Módulo Didáctico está basado en un sistema técnico de automatización de  
autómata programable del PLC Easy x-Messenger de fácil instalación y de menor 
precio, en comparación con los sistemas  de tecnología LonWorks, Simón Vit, del 
EIB y KNX, entre otros. El PLC Easy x-Messenger tiene la ventaja de ser un 
equipo que utiliza la tecnología programada gracias a los avances de la 
informática de los últimos años para la automatización de los procesos acorde a 
las necesidades del usuario. 
 
Los autómatas programables eran diseñados para realizar procesos industriales, 
pero sus posibilidades el presente proyecto ofrece una manera de utilizar el PLC 
Easy x-Messenger CPU XME-12DC-DA-RT-GWIFI como sistema domótico 
centralizado utilizando el lenguaje de programación en Diagrama de Funciones 
(FUP) para la automatización de procesos en una vivienda, como activación de 
alarmas, subida de persianas, encendido de una luz, detección de intrusos, etc. 
Además este PLC posee el software “eSms.Config.exe” necesaria para manejar 
los procesos de las diferentes actividades prácticas  de una manera fácil y 
eficiente. 
 
El objetivo del proyecto es el diseño y la construcción de un Módulo Didáctico de 
control de una vivienda inteligente a ser implementado en el Laboratorio de la 
Carrera de Electromecánica de la Universidad Técnica de Cotopaxi mejorando la 
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formación de los estudiantes en temas básicos de domótica, funcionamiento y la 
interacción de los diferentes elementos entre ellos y el usuario. 
Este trabajo de investigación consta de tres capítulos: 
 
En el Capítulo I se encuentra el fundamento teórico en el cual se define y se 
detallan los  conceptos básicos de: Domótica, Módulo Didáctico de Control 
Domótico, Sistemas a Gestionar: Seguridad, Confort, Ahorro energético y 
Comunicación, Sistemas de Control: Sistema centralizado, Topología de la red: 
Topología en estrella, Tipos de Señales, Elementos que Componen un Sistema 
Domótico: La unidad de control, Los sensores, Los actuadores, Los aparatos 
terminales. 
 
En el Capítulo II se realiza un análisis e interpretación de resultados de las 
encuestas aplicadas a los docentes y estudiantes de la Carrera de Ingeniería 
Electromecánica y Eléctrica, información que permite establecer la factibilidad 
del Módulo Didáctico de Control Domótico gracias a la verificación de la 
hipótesis. 
 
En el Capítulo III se detalla el diseño y construcción del Módulo Didáctico para 
Control Domótico como la determinación de costos de los elementos y equipos, el 
diseño y construcción, las diferentes fuentes bibliográficas realizadas, a través de  
fuentes de consulta con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 
 
 Los anexos que constan de Datos Técnicos e información relevante del proyecto 
como: el manual de prácticas pre-elaboradas, encuestas realizadas de docentes y 
estudiantes, planos de diseño del módulo didáctico, glosario de términos, 
simbología domótica, manual de mantenimiento y operación del Módulo 
Didáctico de Control Domótico. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
El desarrollo de las nuevas tecnologías no son lujo sino una necesidad sobre todo 
en el nuevo campo de la domótica conocida a nivel mundial  por los sistemas a 
gestionar, pero en el Ecuador es una tecnología en desarrollo poco difundida  en 
un espacio corto de tiempo aportara grandes beneficios no sólo a los usuarios de 
una vivienda inteligente sino también a otros actores o sectores involucrados 
como a los futuros profesionales de la Carrera de Ingeniería Electromecánica y 
Eléctrica de la Universidad Técnica de Cotopaxi para el control eficiente y seguro 
de estos sistemas. 
 
Con la implementación de este proyecto de un sistema técnico de automatización 
de una vivienda basado en el autómata programable Easy x-Messenger CPU 
EXM-12DC-DA-RT-GWIFI el alcance de esta tecnología  facilitará las tareas 
cotidianas de los estudiantes a un bajo costo siendo un sistema ampliamente 
utilizado para ser programado en tiempo real determinadas prácticas. 
 
El tema propuesto fue diseñar y construir un módulo didáctico de Control 
Domótico para aplicaciones prácticas de los estudiantes para fortalecer los 
conocimientos teóricos-prácticos con elementos y equipos utilizados en la 
automatización de los procesos de un sistema de vivienda inteligente mediante la 
tecnología programada e interactuar entre ellos. El Módulo Didáctico  será 
destinado al laboratorio de la Carrera de Ingeniería Electromecánica de La 
Universidad Técnica de Cotopaxi con el propósito que los estudiantes desarrollen 
sus aplicaciones prácticas. 
 
Para el desarrollo del presente proyecto se contó con los recursos económicos y 
humanos. 
 
Aplicando  esta investigación de la mejor manera se podrá satisfacer las 
necesidades y requerimientos de los estudiantes con los nuevos conocimientos 
generados que servirá de base investigativa en el desarrollo de proyectos. 
